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e tot el vocabulari català hi ha una paraula
que amb el temps ha anat agafant  volada
en el seu ús quotidià a casa nostra, és el
terme “collons”; malgrat ser considerada
socialment una paraula grollera, a la pràctica
és fa servir per tot: és un terme que, com veureu,
degudament acompanyat  és dels que dóna més joc a
l’hora d’expressar idees, estats d’ànim, maneres de
fer, etc.. També cal senyalar que és un terme utilitzat
a bona part del món, i té l’equivalent en gairebé
totes les llengües parlades.
El transcric gairebé com em va arribar, tan sols hi
hem afegit alguns retocs explicatius i n’hem posat
algun de més de collita pròpia, diu així:
Estudi gramatical entorn l’expressió “collons”
Si la paraula va acompa-nyada d’un numeral, pot tenir
significats molt diferents:
UN, significa que és car “val un colló”. DOS significa
valentia “té un parell de collons” . TRES significa
menyspreu vers alguna cosa “m’importa tres
collons”.
També el verb acompanyant fa canviar el significat a
l’expressió:
Amb TENIR, vol dir valentia “té collons el noi”;  amb
admiració pot indicar sorpresa “té collons la cosa!”;
amb afirmació indica enveja o admiració ”quins
collons que té”.  Amb POSAR,  pot indicar decisió i
determinació, sobretot segons on es posen “va po-
sar els collons damunt la taula”; o també pot indi-
car por “se li van posar els collons per corbata”.
Amb el verb  ESTAR i admiració, també significa
menyspreu o indolència “estàs molt de collons
tu!...”; amb el verb PASSAR indica menyspreu o
indiferència per alguna decisió “m’ho passo pels
collons”.
Els temps verbals poden canviar totalment el sentit de
l’expressió, per exemple amb el verb TOCAR.   Quan
es fa servir el present indica molèstia “no em toquis
els collons”; si es fa servir el reflexiu vol dir vagància
o pèrdua del temps “s’està tocant els collons” ;
quan el fem servir amb l’imperatiu pot indicar sorpre-
sa o també contrarietat “toca’t els collons!” .
Els prefixos i sufixos serveixen per modular el seu
significat:
Amb A al davant , expressa por “estic acollonit”; amb
DES, significa riure molt “s’està descollonant”;  amb
UT al darrera, vol dir perfecció i satisfacció “ha estat
collonut”;  amb ASSOS , indica apatia o poca
determinació enfront un problema “aquest home és
un collonassos”; amb RE al davant expressa
contundència “Recollons, quin sopar”.
Tanmateix les preposicions serveixen per matisar més
l’expressió, com ara:
Amb DE, pot fer referència a quantitat “fa un fred de
collons” o també pot expressar èxit en una iniciativa
“va anar de collons”; amb PER, significa decisió o
voluntat ferma “ho faré per collons!”; amb la
preposició FINS expressa el límit d’aguant “n’estic fins
als collons!”; si apareix al costat de AMB indica valentia
“és un home amb collons”; pel contrari amb SENSE
indica covardia “és un home sense collons”.
El color, la forma, el desgast o la mesura donen lloc a
diferents significats:
El color violeta es relaciona amb el fred “em van que-
dar els collons morats”; algunes formes es relacionen
amb cansament de tirar endavant una iniciativa “tinc
ja els collons quadrats d’intentar-ho”; relacionat amb
desgast por significar experiència  davant d’una
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situació“ tinc els collons pelats de fer-ho”; quan fa
referència  a la mesura de capacitat pot expressar
cansament davant una situació repetitiva “ja en tinc
els collons plens”.
La mida i la posició també són importants:
Respecte la mida, podem trobar-la referida  a individus
amb molta barra “els té ben grossos”; però hi ha una
mida màxima que no es pot superar “té els collons
com un toro!”, en cas d’ultrapassar aquesta mida
màxima , aleshores pot indicar vagància o feixuguesa
“té els collons que se’ls trepitja”; altrament però,
també cal tenir en compte la mida mínima que
s’acostuma a utilitzar en termes valoratius “ens ho
hem passat de colló de mico”. Referit a la posició
indica determinació per defensar amb vehemència
una postura “ té els collons ben posats”.
En la seva fórmula més simple, la interjecció significa
sorpresa “collons!”; si és repetitiva és que hi ha
preocupació o n’ha passat una de molt grossa “collons,
collons...”;
Quan algú es fa molt pesat no hi ha frase mes adient
com dir-li “ets un torracollons” .
Referit a l’estat d’ànim també té moltes possibilitats:
com quan es té confiança en  un mateix  davant d’un
repte “ho farem de collons”, o quan es té un cert
grau d’autoritarisme i vehemència “perquè em surt
dels collons !”. En moments de desànim l’expressió
agafa la forma de “tinc els collons per terra”; en
canvi si s’està eufòric davant un repte assolit, és
corrent trobar l’expressió   “em va sortir de collons”.
A vegades es barreja amb personatges històrics, com
per exemple quan ens expliquen una cosa difícil de
creure diem “si home... i els collons d’en Wamba”,
fent referència  al rei got. O també la forma més
irreverent, ratllant la blasfèmia , per indicar una
màxima sorpresa “collons de Déu!”.  No podem
oblidar tampoc que el gran escriptor Josep Pla, una
de les accepcions de la paraula  que més  feia servir,
per referir-se a coses sense importància, era: “mestre,
això que dieu són collonades”.
En Xavier Mas, que de paraules en ús i en desús en sap
un munt, n’ha recordat un parell d’expressions més .
Una que feia servir un pagès de La Garrotxa amic seu
“I com que havia de plantar-hi els collons, i no ho
vaig fer, se’n va anar tot a can Pistraus ”; o també
“Hi vaig posar tots els collons” volent dir que hi va
posar tota la voluntat, o tot el que tenia.
Com heu pogut comprovar aquesta  paraula en català
té una riquesa excepcional, deu ser perquè els catalans
“som collonuts”.
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